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Актуальність та постановка проблеми. Сучасна 
стратегія освіти вимагає перегляду і оновленню підходів 
до процесу навчання фізики у напрямку перетворення 
його з репродуктивного у продуктивний і творчий, 
побудований на принципах особистісно-орієнтованого, 
компетентнісного підходів до навчання. Навчальний 
процес у вищій школі спрямований на формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців до складу 
якої входять і предметні компетентності, що пов’язані із 
здатністю особистості до творчого використання своїх 
знань та вмінь в умовах мінливості світу, активним 
використанням інформаційних ресурсів, самостійності, 
самоосвіти, самоорганізації. Технології навчання, які при 
цьому використовуються, широко залучають 
інформаційні, комп’ютерні, Інтернет - технології, як 
засоби навчання.  
Одним із методів навчання, що базується на 
принципах компетентнісно-орієнтованої освіти визнано 
метод проектів, який зараз переживає своє активне 
відродження із розвитком інформаційно-комп’ютерних 
технологій у світі. Наразі проблема використання 
інформаційних технологій у навчальних проектах з фізики 
у вищій школі залишається мало дослідженою.  
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Метою даної статті є дослідження використання 
інформаційних технологій у навчальних проектах з 
фізики. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Освітню технологію проектного навчання досліджували у 
своїх роботах Г.В.Балаян, В.В.Гузєєв, Т.А.Новікова, 
В.М.Заєнчик, В.І.Слободчикова, А.В.Хуторський, 
О.М.Пєхота, Г.К.Селевко та ін. Проблеми дидактики і 
методики використання інформаційних і комп’ютерних 
технологій у навчальному процесі з фізики 
досліджувались у роботах Г.А.Бордовського, В.Р.Бурсіана, 
Ю.А.Гороховатського, В.А. Ізвозчикова, А.С.Кондратьєва, 
В.В.Лаптєва, Н.С.Пуришевої, А.В.Хуторського та ін.  
Виклад основного матеріалу. Метод проектів, як 
технологія навчання, виник наприкінці ХІХ століття, і 
називався «методом проб». Засновниками метода був Дж. 
Д’юї та В.Х.Кілпатрик які висунули ідею навчання за 
допомогою конкретної роботи, бо зацікавленість виникає 
тоді, коли безпосередньо видно результати своєї праці. За 
визначенням А.В.Хуторського, навчальний проект – це 
така форма організації занять, яка передбачає 
комплексний характер діяльності усіх його учасників по 
отриманню освітньої продукції за певний проміжок часу 
[4, с.315]. Дж. Равен визначає метод проектів як найбільш 
адекватну освітню технологію розвитку «вищих 
компетентностей». Поняттям «вищої компетентності» Дж. 
Равен називає наявність у особистості ініціативи та 
здатності організувати інших для досягнення поставленої 
мети, готовність оцінювати й аналізувати соціальні 
наслідки своїх дій і таке ін. Загалом можна сказати, що 
метод проектів (або навчальне проектування) як освітня 
технологія, є сукупністю навчально-пізнавальних 
прийомів і засобів, які дозволяють студентам набувати 
практичних, теоретичних знань та навичок у процесі 
планування і самостійного виконання конкретних 
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практичних завдань з обов’язковою презентацією 
одержаних результатів. Окрім цього, під час виконання 
проекту, студент отримує додаткові інтегровані знання, 
власні Я-знання, що забезпечують процес саморозвитку, 
формування його компетентностей. 
Отже, навчальне проектування у вищій школі будемо 
розуміти як дидактичний засіб активізації та розвитку 
пізнавальної діяльності студентів, креативності, творчості, 
формування професійної компетентності, здатності до 
самоосвіти, саморозвитку, самоорганізації. 
Будь-який фахівець у сучасному світі має володіти 
вмінням працювати з інформацією, порівнювати, 
аналізувати, застосовувати існуючі знання та творити нові, 
узагальнювати, робити висновки, презентувати результат, 
обґрунтовувати власну думку. Навчальне проектування 
дозволяє інтегрувати знання із різних дисциплін, що є 
важливим у формуванні компетентностей студента. 
Бажано, щоб тематика навчальних проектів була пов’язана 
із сферою майбутньої професійної діяльності студента, що 
сприяло б усвідомленню можливостей використання там 
власних знань з фізики. 
На сьогодні розрізняють різні типи проектів: 
дослідницькі (мають мету, структуру, актуальність, 
значущість і т.д.); творчі (не мають заздалегідь 
розробленої структури, вона розвивається у процесі його 
виконання); ігрові проекти (рольова гра учасників 
проекту); інформаційні проекти (спрямовані на збирання, 
аналіз та узагальнення інформації про явище, об’єкт); 
практико-орієнтовані (орієнтовані на інтереси 
учасників) [3, с.154]. За своїм характером проекти 
поділяють на внутрішні і міжнародні, індивідуальні, парні 
і групові, короткострокові і довгострокові та ін. Згідно 
предметно-змістової області виділяють: монопроекти (не 
виходять за межі дисципліни), міждисциплінарні 
(інтегрують теми навчальних дисциплін) та 
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трансдисциплінарні проекти (знання з фізики 
поширюються, або переносяться на інші сфери науки і 
життя). Останні два (міждисциплінарні і 
трансдисциплінарні) пов’язують фізику з іншими 
природничо-математичними дисциплінами: біологією, 
хімією, географією, екологією та математикою. 
Будь-який навчальний проект має такі загальні 
етапи діяльності: інформаційний - обговорення проекту, 
визначення теми і мети; плановий - визначення завдань, 
засобів досягнення мети; дослідження - робота над 
проектом (збір інформації, експеримент, спостереження, 
анкетування та ін.); узагальнюючий - аналіз отриманих 
результатів; захист проекту - звіт, обговорення, 
формулювання висновків; аналітичний - аналіз 
результатів проектної діяльності, усвідомлення успіхів чи 
невдач [2, с.5]. 
Головними завданнями навчального проектування з 
фізики, на наш погляд, є розвиток у студентів:  
- індивідуальних навичок (розвиток власного 
інтересу і поглиблення знань, розвиток практичних 
навичок та здатності розв’язувати проблеми та ситуативні 
завдання, розвиток вмінь створювати щось своє, 
унікальне, збирати та оцінювати інформацію, аналізувати 
та робити висновки, розвиток самоорганізації та 
ініціативності);  
– трансдисциплінарних (метапредметних) 
навичок (розвиток вмінь інтегрувати знання та 
застосовувати одні й ті самі знання у різних ситуаціях, 
розвиток вмінь поширювати знання на незнайомі області, 
формування вмінь використовувати знання у профільній 
області );  
– навичок роботи у групах (розвиток лідерства, або 
підпорядкування, співпраці, здатності приймати рішення 
та виконувати їх);  
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– навичок спілкування (аргументувати власну 
думку, сприймати іншу думку, обговорювати свою роботу 
та ін.). 
У сучасному навчальному проектуванні обов’язково 
використовуються інформаційні та комп’ютерні ресурси і 
технології. Інформаційні технології у педагогіці 
визначають як сукупність методів і технічних засобів 
збирання, організації, опрацювання, передачі, подання 
інформації за допомогою комп’ютерів та комп’ютерних 
комунікацій. Інформаційні технології створюють нові 
можливості для навчального проектування і мають 
важливе значення для: ефективного використання 
інформації та самоосвіти; оптимізації та автоматизації 
обробки інформації; розробки нових ідей і технологій; 
підвищення інтелектуального потенціалу студентів; 
використання методів інформаційного моделювання в 
науково-дослідницьких роботах та ін. 
Головною метою використання інформаційних 
технологій і ресурсів у навчальних проектах з фізики є 
узагальнення та поширення знань студентів з фізики на 
інші науки шляхом формування вмінь роботи з 
інформаційними потоками, розвитку комунікативних 
здібностей, здатності до самоосвіти, саморозвитку, 
самоорганізації та ін.  
Інформаційні технології тісно пов’язані з 
комп’ютерними. Комп’ютерні технології – це система 
навчання за допомогою комп’ютера. Г.К.Селевко відмічає, 
що у навчальному процесі комп’ютерні технології можуть 
застосовуватись у таких трьох варіантах:  
I – як «прониклива» технологія, де застосування 
комп’ютерного навчання відбувається за окремими 
темами, розділами, для вирішення окремих дидактичних 
завдань.  
II – як основна, найбільш значуща для даної 
технології частина.  
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III – як монотехнологія, коли все навчання, 
управління навчальним процесом із включення всіх видів 
діагностики, моніторингу відбуваються із застосуванням 
інформаційно-комп’ютерних технологій [6, с.122].  
Застосування інформаційно-комп’ютерних 
технологій у навчальних проектах з фізики дають 
можливість студентам: працювати у групах із партнерами 
Інтернет - мереж; отримувати загальнокультурні знання, 
формувати світогляд за допомогою мультимедійної 
інформації із телекомунікаційних джерел; 
використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні 
технології для презентації проекту, власних розробок; 
розвивати міждисциплінарні комунікації та ін. Створення 
проектного продукту – результат роботи - викликає повагу 
студентів самих до себе, співкурсників, впевненість у своїх 
силах.  
Для прикладу розглянемо навчальний проект з 
фізики за темою «Вплив мікрохвильового 
випромінювання та електромагнітних полів на організм 
людини». Даний проект доцільно запропонувати 
студентам – екологам, біологам, медикам, інших 
напрямків навчання, що пов’язані з природничими 
науками та людиною. Проект має на увазі не лише 
теоретичний аспект, але й виконання дослідницької 
роботи, складання рекомендацій з розв’язання проблеми. 
Студентів доцільно розділити на групи для виконання 
кожною із них своєї частини проекту. Для цього у проекті 
можна виділити такі частини-проблеми:  
1. Механізм дії мікрохвильового випромінювання на 
людину. Вплив мікрохвильового випромінювання 
мобільних телефонів на організм здорової людини.  
2. Взаємодія електромагнітних полів мобільного 
зв’язку та біополя людини.  
3. Екологічна безпека при користуванні мобільними 
засобами зв’язку.  
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4. Проведення соціологічних опитувань і обробка 
статистичних досліджень серед студентів.  
Виконання проекту включає наступні головні етапи: 
складання плану дослідження проблеми, пошук та 
опрацювання інформації, презентація результатів та 
висновки. Мінімальним технічним оснащенням даного 
проекту будуть: комп’ютер, Інтернет - ресурси, програми 
для обробки статистичних результатів. 
Приклади тематики навчальних проектів з фізики 
екологічного спрямування: «Парниковий ефект та його 
наслідки», «Шляхи розвитку енергозберігаючих і 
біоенергетичних технологій у світі», «Забруднення 
атмосфери шкідливими речовинами шляхом дифузії», 
«Токсичність деяких газів і їхня «стійкість» у атмосфері», 
«Значення вологості повітря і її вплив на біологічні 
системи», «Фізичні основи засолення ґрунту і перспективи 
боротьби з ним», «Забруднення оточуючого середовища 
відпрацьованими матеріалами із заданими властивостями 
(пластмаси, поліетилен)», «Тепловий баланс і клімат 
Землі», та ін.  
Висновки. Поєднання проектного методу навчання 
з інформаційними технологіями сприяє самоосвіті 
студентів, їх саморозвитку та самоорганізації, виконує 
завдання мотивації навчальної діяльності, дає нові 
можливості для творчості, самостійної роботи. 
Подальшими розвідками у даному напрямку вважаємо 
дослідження міждисциплінарних та трансдисциплінарних 
проектів з фізики як синергетичного утворення, їх 
теоретичне обґрунтування та методичну розробку з 
позиції синергетичного підходу до навчального процесу. 
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Анотація. У статті досліджується проблема 
використання методу проектів у навчанні фізики вищої школи, 
який розглядається як сучасна інформаційна технологія 
навчання. Використання методу проектів у навчальному процесі 
з фізики є засобом компетентнісного підходу до навчального 
процесу і сприяє самоосвіті, самоорганізації та саморозвитку 
студентів.  
Ключові слова: інформаційні технології, навчальний 
проект, фізика, вища освіта, компетентність. 
Аннотация. В статье исследуется проблема 
использования метода проектов в обучении физики высшей 
школы, который рассматривается как современная 
информационная технология обучения. Использование метода 
проектов в учебном процессе по физике является средством 
компетентностного подхода к учебному процессу и способствует 
самообразованию, самоорганизации и саморазвития студентов. 
Ключевые слова: информационные технологии, 
учебный проект, физика, высшее образование, компетентность. 
Summary. The article examines the problem of the use of the 
method of projects in physics learning high school, which is seen as a 
modern information technology training. The use of the project in 
the training process in physics is a means of competence-based 
approach to educational process and contributes to self-education, 
self-organization and self-development of students. 
Keywords: information technologies, educational project, 
physics, higher education, competence. 
 
